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KATA PENGANTAR 
 Alhamdulillah atas karunia dan kenikmatan yang tidak ada henti-hentinya 
Allah subhanahu wa ta’alla berikan kepada kita setiap harinya. Allah berfirman 
“dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat 
menghitungnya. Sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang.” 
(Q.S. An Nahl:18), bahwasanya apa yang telah penulis tulis pada skripsi ini 
semata-mata itu adalah salah satu nikmat yang Allah telah berikan dari sekian 
banyak yang telah Allah berikan. Juga tidak lupa bershalawat untuk junjungan 
kita dan suri tauladan kita yang telah mengamalkan agama Allah dengan 
sempurna yang harus kita ikuti amalannya tersebut tanpa tambahan-tambahan 
Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam. 
 Untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) diperlukan suatu karya 
karya tulis dalam bentuk skripsi. Pada kesempatan ini, penulis membuat skripsi 
dengan judul : “PENGARUH PERILAKU KEPEMIMPINAN TERHADAP 
KINERJA KARYAWAN PADA PT.PANCA EKA BINA PLYWOOD 
INDUSRTY”. 
 Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 
jauh dari kata sempurna. Maka dalam penulisan skripsi ini penulis juga ingin 
mengucakpan terimakasih kepada berbagai pihak yang mendukung terutama : 
1. Bapak Drs. Abrar, M.Si., Ak. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Islam Riau. 
2. Bapak Azmansyah, SE., M.Econ, selaku Ketua Prodi Manajemen Fakultas 
Ekonomi Universitas Islam Riau. 
3. Bapak Prof. Dr. H. Detri Karya, SE., MA, selaku pembimbing I yang telah 
meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu mengarahkan dan 
memberi petunjuk kepada penulis dalam menyususn skripsi ini. 
4. Bapak Kamar Zaman, SE., MM, selaku pembimbing II yang juga telah 
meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengkoreksi sehingga 
karya tulis ini dapat selesai dan sesuai dengan harapan. 
5. Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang 
telah memberikan pembelajaran juga ilmu pengetahuan dibangku kuliah. 
6. Karyawan Tata Usaha yang telah membantu memudahkan segala urusan 
di kampus 
7. Bapak Pimpinan PT. Panca Eka Bina Plywood Industry yang telah 
memberikan data yang diperlukan sehingga memudahkan penulis dalam 
penyusunan skripsi ini. 
8. Teman-teman seangkatan yang telah memberikan motivasi dan menjadi 
teman saat belajar juga membantu dalam kesusahan 
9. Senior dan junior yang juga menjadi tempat berbagi cerita selama 
berkuliah di kampus Universitas Islam Riau. 
10. Universitas Islam Riau yang telah menerima saya masuk dan belajar 
didalamnya,dimana saya dapat pengalaman baru dan juga menjadikan saya 
pribadi yang lebih baik juga sudah memberikan kelengkapan kepada 
fasilitas terutama untuk beribadah. 
11. Dan terakhir untuk yang membuat penulis semangat selalu dalam 
membuat skripsi dan yang selalu mencurahkan kasih sayang dan juga 
perhatiannya. Mama tercinta dan Kakak dua orang yang selalu ada dan 
menyemangati dan selalu disayangi. 
Semoga Allah subhanahu wa ta’alla membalas kebaikannya dan semoga 
skripsi ini bermanfaat sampai seterusnya. Aamiin  
Pekanbaru, 5 September 2018 
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